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A. PELAKSANAAN SIDANG
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A)
dengan judul Hotel Resort Bintang 4 di Sumba Timur ini dimulai pukul 10.35 WIB dan dihadiri
oleh Bapak Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng., Bapak Ir. Agung Budi Sardjono, MT., dan Bapak Ir.
Bambang Suyono, MT.
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu + 25 menit dengan pokok materi sebagai
berikut:
A. Latar belakang
B. Tinjauan Hotel Resort
C. Analisa Studi banding
D. Analisa Kapasitas
E. Pemilihan tapak dan optimasi lahan
F. Program ruang
G. Sistem Utilitas
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan masukan-masukan dari dosen pembimbing terhadap
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut:
1. Dari Ir. Agung Budi Sardjono, MT.
Masukan
Semakin tinggi kelas kamarnya maka semakin privat. Tetapi bisa saja berbentuk couple
namun kelasnya paling tinggi. Sebaiknya fasilitas diving tidak usah karena butuh dermaga, akan
semakin kompleks bangunannya. Akses utama dari darat saja karena lebih mudah.
2. Dari Ir. Bambang Suyono, MT.
Masukan
Suite room walaupun couple tapi bisa saja tidak berhadap-hadapan. Alternatif lain diberi
connecting room.
3. Dari Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng.
Masukan
Batasi potensinya, jangan terlalu banyak. Karena potensi tapak tidak harus direspon semua.
Optimalkan potensi utamanya, yaitu view.
B. POKOK REVISI LP3A TUGAS AKHIR PERIODE 130/52
Berdasarkan pertanyaan dan masukan dari tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan
LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan revisi dalam
rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap Ekplorasi Desain.
Demikian berita acara sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan
Arsitektur dibuat sesuai dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
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